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2003年6月18日 第107号 
 
 
                     平成１４年度 図書館年次報告   
 
Ⅰ  図書予算及び  決算（資料費） 
        文 学  部         歯 学 部       短 大 部  
     予 算    決 算   予 算   決 算   予 算   決 算  
 図     書  57,927,000  57,926,876  11,500,000  11,499,976  21,050,000  21,049,900 
 ﾊﾞｯｸﾅﾝﾊﾞｰ          0        0 3,700,000          0        0        0 
 学術雑誌         5,000,000   5,000,000  69,3 0,000  73,975,504   3,500,000   3,5 0,000 
 編入図書         600,000    600,000   7,500,00   6,524,490    450,000     449,130 
   計  63,527,000  63,526,876  92,000,000  91,999,970  25,000,000  24,999,030 
 総資料費                      予算（180,527,000）     決算（180,525,876）  
 
Ⅱ 資 料 
 １．受入冊数                  ２．蔵書冊数                       
                                                      平成１４年度末蔵書冊数 637,399 
     和     洋   合 計           ○登録数 図 書               650,634冊
   22,802    4,760   27,562                 非図書           9,631点
 
                                         ○除籍数                    22,866
 ３．整理冊数                                    （平成１４年度除籍冊数 ：1,148冊） 
    整理冊数は下表に示す通り。 
   この他に逐次刊行物がある                                                           
    和   洋  合  計  
 ０  総  記     971    28     999 
 １  哲学宗教   1,299    33   1,332 
 ２ 歴史地理   5,997    55   6,052    ４．逐次刊行物継続受入タイトル数 
 ３ 社会科学  3,471  73   3,544 
 ４ 自然科学  1,627  496  2,123   和  文  欧  文  合  計  
 ５ 工  学   396    16    412   購 入   1,526   1,075  2,601 
 ６ 産  業     318    2     320   寄  贈   2,174      76   2,50 
 ７ 芸  術 1,260  263  1,523   合  計   3,700   1,51  4,851 
 ８ 語  学   514  186    700 
 ９ 文  学  4,031   651 4,682 
 Ｊ 絵  本     4  29    33 
 Ｔ 展観目録      0    0      0 
 Ｐ  雑誌復刻版       2     8      10 
     計  19,890 1,840 21,730 
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Ⅲ 利 用 状 況 
 
１．閲覧 
  ① 開館日数・入館者数                     ② 雑誌の貸出・閲覧                       
  2002 前年度 前年比     2002  前年度  
 開館日数 274 277 99% 学生の閲覧冊数                 1,725  1.367 
 入館者数 292,031 281,754 104% 教職員の貸出冊数    274    370 
                                                                                        
  ③ 図書の貸出（学生には院生の貸出分含む）                                                      
  学 生 教職員 講習生 合 計   2002 前年度 前年比  
 貸出冊数 27,843  ,453  470 32,766 歯学１年      484      313     155％ 
 前 年 度        27,052  6,069   819 33,940   ２年      640      636     101 
 前 年 比        103%    73%   57%   97%   ３年      852      805     106 
 
  学生の一般貸出（学科別学年別冊数） 
  ４年 
  ５年 
     544
  1,032
     549
   1,011
    99
    102
 
  2002 前年度 前年比    ６年     949    1,164      82 
 日文１年      648     936     69％ 歯学部計    4,501    4,478     101 
 
 
    ２年 
    ３年 
   1,502
   1,467
   1,026
   1,741
    146
    84
 
 
国文１年 
    ２年 
    979
     911
     813
   1,261
   120
     72
 
     ４年    2,305    2,889     80 国文 計    1,890    2,074     91
 日文 計   5,922   6,592     90 保育１年    1,084      711     152 
 英文１年      288     256     113     ２年   2,169   1,529     142 
    ２年      375     797     47 保育 計    3,253    2,240     145 
 
 
  ３年 
  ４年 
     827
   1,301
    997
   1,060
    83
    123
 
 
歯衛１年 
    ２年 
     543
     894
     583
     754
    93
    119
 
 英文 計   2,791   3,110   90 歯衛 計   1,437   1,337     107 
短大部計    6,580    5,651     116 
 
 文財１年 
  ２年 
  ３年 
  ４年 
   1,450 
     908
   1,373 
   1,590 
   1,092
     858
   1,476
   1,609
    133 
    106 
     93 
   99 
 
 文財 計    5,321    5,035     106      
 文学部計  14,034  14,737   95 総計   25,115   24,866     101% 
 
                                                                                        
  ④ 複写                                  ⑤ 相互協力（件数）                     
   種   類 2002 前年度   複 写 現 物 閲  覧  
 学内   校費   77,148  72,865  申込 受付 申込 受付 申込 受付  
 学内      私費      395     599 人 文   316  530    22   119    42   264 
 学外      私費   34,719  36,903 自 然   6697,278     1    25     0    79 
 学   生    用  372,195 335,062 合 計   9857,808    23   144    42   343 
   合   計  484,457 445,429 
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２．参考業務                                                                             
 
 学  生 教  員 職  員 外  部 計 合  計  
 １Ｆ ２Ｆ １Ｆ ２Ｆ １Ｆ ２Ｆ １Ｆ ２Ｆ １Ｆ ２Ｆ   
利 用 指 導               131 109  24   29   0   21   2   12   157 171     328 
事 項 調 査               129 15  91   9  10   8   28   3   258  35      293
所 在 調 査               141 166  59   50  0   34  120   74   320 324      644
  小  計  401  290  174   88  10   63  150   89 735 530    1,265 
 
ｵ ﾝ ﾗ ｲ ﾝ 検 索                 4,771 
ＣＤ－ＲＯＭ                    内訳はカウント     されず      148
ＯＶＩＤ        － 
  小  計     4,919 
 
   合 計    6,184 
 
                                                                                        
３．利用者教育                        ４．展示                                      
 内   容 参加人数 期 間 回数  回数 期  間 テーマ  
全学生対象   3,5084/1-4/9  21 ９４ 4/6-4/25 鶴見大学図書館蔵貴重資料展  
図書館ツアー     1104/8-4/12  13 ９５ 7/5-7/31 西洋古版日本地図展  
映写会     984/8-4/12   5 ９６ 1/11-1/30 源氏物語―書物の魅力―  
図書館利用     245 通年  24
文献調査     158 通年  10 
                        ※上記以外に、企画展示として以下のものを実施 
                          第１回「学内刊行物の展示」5月～6月 
                          第２回「視聴覚資料の展示」8月～9月 
                          第３回「夏目漱石の本」展 10月～12月                                                                                        
 
Ⅳ図書委員会                                                                           
    委員：露木悟義図書館長、大屋幸世教授（日文）、國重純二教授（英文）、岩橋春樹教授（文化財）、     
     武田元次郎教授（文総合）、千葉元? 教授、石橋克禮教授、石井淑夫教授（歯学）、 
     堀込静香教授（国文）、荒木紫乃助教授（保育）、的場幸子講師（歯衛）、小倉美恵子教授（短総合）、
越姓洋子文・短庶務課長、澤屋敷明歯学部庶務課長 、飯島弥栄子図書館事務長                                      
                          第１回図書委員会 ５／３０（木）                           
                          第２回図書委員会 ６／２７（木）                           
                          第３回図書委員会 １１／２８（木）         以上       
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図書館からのお知らせ 
 
第４回図書館企画展示《個人文庫紹介》を開催中です。 
 
展示期間：６月９日～６月３０日 
展示場所：図書館エントラスホール 
 
 故文化財学科客員教授石井進先生の寄贈図書のうち、図書館未所蔵の図書9,000冊がこのたび「石井文庫」と
して本学図書館の個人文庫コレクションに加わり、あわせて生理・病理学者として著名なコッヘルの旧蔵書「コ
ッヘル文庫」の一部が整理されました。図書館にはまだ他にも未整理の個人文庫がありますが、ここで一区切り
として、本学図書館所蔵の個人文庫コレクションを紹介することにしました。 
文庫ということばは、そもそも書物のくら―「ふみくら」という意味で使われた言葉ですが、図書館では、多
くは一括して寄贈・寄託されたコレクションにそれを収集した人や寄贈者などの名前を冠して名付け、一般の図
書とは区別して公開している形態を指します。 
 本学図書館の個人文庫の来歴や、あるいは収蔵の過程は様々ですが、個々に共通していえることは唯一無二の
貴重性であり、一生をかけて収集された専門分野の資料の中には、一般に購入することのできない灰色文献や、
稀覯ではないけれども入手不可能な資料が多数あるということです。展示中の個人文庫の主なものは、本学に関
係した先生方の退官時に寄贈されたものですが、先生の没後に御遺族からいただいたものや、斎藤文庫や土方文
庫のように、御遺族との間に仲介してくださる方いて、文庫になったものもあります。 
詳しい内容は、展示パンフレットをご覧ください。 
 今回の展示では展示ケース内のコレクションの他に、実際に手にとって閲覧できるよう、文庫に関係した先生
方の主著となる図書、遺作となったものなども一緒に展示しています。 
「虎文庫」「斎藤文庫」「内山文庫」「逸見文庫」は冊子目録があります。 
 
 
これからの図書館展示予定 
《特別展示》 
  第98回 「近代女流作家の自筆原稿」（仮題）2003年7月 
  第99回 「古典籍の魅力」 2003年11月 
  第100回 「物語の楽しみ」 2004年１月 
《企画展示》 
  第5回 「ピーターラビット特集」 2003年8月 
  第６回 「読書に関する展示」 2003年10月 
  第７回 「複製本」 2003年12月 
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